












































































































































































































商学科 経済学科 経営学科 合計
性別 男 14 4 6 24
女 9 0 3 12
合計 23 4 9 36
表2　反転授業の経験の有無
度数 パーセント
初めて 35  97.2












PC 27  45.0%  75.0%
スマホ 30  50.0%  83.3%
タブレット 3   5.0%   8.3%
合計 60 100.0% 166.7%
表6　1回の授業準備時間
度数 パーセント 有効パーセント
有効数 0分以上30分未満 2   5.6   5.7
30分以上60分未満 16  44.4  45.7
60分以上90分未満 8  22.2  22.9
90分以上120分未満 8  22.2  22.9
120分以上150分未満 1   2.8   2.9
合計 35  97.2 100.0











長かった 0  0  1  0  0  1
少し長かった 6  4  6  0  1 17
適切だった 0  4 12  1  1 18
合計  6  8 19  1  2 36
表4　視聴した映像の長さ
度数 パーセント
長かった 1   2.8
少し長かった 17  47.2





















授業外学習時間の増加 24 17.1% 66.7%
授業外学習の習慣化 18 12.9% 50.0%
自宅で基礎・授業で応用を学習 11 7.9% 30.6%
ディスカッション・思考能力育成に活用 12 8.6% 33.3%
わからない部分の明確化 10 7.1% 27.8%
一人ひとりに丁寧な指導 3 2.1% 8.3%
映像を繰り返し視聴 22 15.7% 61.1%
成績の向上 12 8.6% 33.3%
授業内容に興味 12 8.6% 33.3%
授業時間の効率化 16 11.4% 44.4%





























授業評価 良かった 16  9  0 25
少し良かった 3  5  0  8
変わらない 0  2  1  3
合計 19 16  1 36
表９　反転授業による授業理解度
度数 パーセント
理解が進んだ 8  22.2
少し理解が進んだ 25  69.4




効果があった 20  55.6
少し効果があった 14  38.9





























取り入れてほしい 9  25.0




取り入れてほしい 14  38.9
部分的に取り入れてほしい 15  41.7




楽だった 1   2.8
少し楽だった 1   2.8
適切だった 9  25.0
少し大変だった 19  52.8





























































































































Oneof thebasic ideasofnewCourseof study is toexpandactive learning.And
specialactivitiesdemandpowercalledpracticeofvariousactivelearningspontaneously,








andhearing.Aproblem ismakingofmoviecontents, clarificationof theeducation
target in the teacher-training course, andDecision of the contents of the flipped
classroomthatastudentperformsitspontaneously.
